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problemàtica de les biblioteques
populars
Quan parlem de la problemàtica de les biblioteques populars ens hem de referir a dos nivells
diferents: el que pertany específicament a l'arquitecte i deriva de les característiques constructives
i d'organització de t'espai, i el que fa referència a la problemática general de promoció i gestió de les
biblioteques, ta problemàtica de la política cultural al nivell d'inversions i planificació de biblioteques,
que suposa, evidentment, un important condicionament de molts aspectes arquitectònics.
LA PROBLEMÀTICA ARQUITECTÒNICA DE LES BIBLIOTEQUES
Es freqüent de veure biblioteques plantejades per a adults que són freqüentades per un públic
juvenil-infantil que no troba els serveis bibliotecaris que cal en els seus centres escolars. Ens trobem en
el cas d'inadequació del programa arquitectònic per manca de superfícies, i es presenta per no haver
conegut prou la demanda de la població, o també pel fet de no poder adaptar la biblioteca a la seva
evolució. També és freqüent que una incorrecta organització de l'espai, per un mal plantejament, allar-
gui els cercles de recollida, emmagatzemament i ús, tant dels serveis de consulta com de préstec, o
barregi adults amb joves i infants, a la vegada que li sigui impossible la modificació per poca flexibi-
litat. Aquest tipus de problemes es plantegen gairebé sempre que es posen biblioteques a locals inade-
quats, aprofitats, però no construits per a aquest ús.
A un altre nivell, és freqüent que hi hagi falta de llum sobre els llibres o prestatges, excés de
soroll, tant a l'interior com a l'exterior, fred, calor o humitat excessives, i ventilació deficient.
Totes aquestes inadequacions, i d'altres que en podríem anomenar, són importants perquè
afecten negativament tant la comunicació llibre-lector com el treball de les bibliotecàries.
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LES POSSIBLES SOLUCIONS: UNA NORMATIVA MÍNIMA D'EXIGÈNCIES OBLIGATORIA I
UNA COL·LABORACIÓ INTERPROFESSIONAL EFICAÇ
La problemàtica arquitectònica esmentada es produeix bàsicament com un efecte del problema
general de què parlarem després,i la fa possible la FALTA DE DEFINICIÓ D'UNES CONDICIONS MÍ-
NIMES ARQUITECTÒN IQUES, que haurien de complirels edificis i les dotacions de les biblioteques
i que permetria tant orientar el qui ha de dissenyar-la o construir-la com legitimar les reclamacions dels
qui les han d'utilitzar.
Aquestes condicions podrien partir d'uns principis bàsics que, entre altres, podrien ésser:
- Adequar les places, fons bibliotecari i dotacions a la població atesa.
- Facilitar la ràpida localització i recollida de llibres o revistes.
- Propiciar tant com es pugui la comunicació üibre-lector, evitant-li distraccions i facilitant-li possibili-
tats de concentració.
- Facilitar el treball i mobilitat dels bibliotecaris.
- Tot això en unes bones condicions de confort ambiental.
A partir d'aquest principis es podrien concretar orientacions sobre nombre de places, condicions
d'espai, tant en superfícies com en organització, condicions ambientals i de seguretat, i necessitats
d'equipament i serveis...
Aquests mínims, aquestes normes, no són gens complicades ni tan sols s'han d'inventar. Han de
ser, només, de sentit comú, senzilles i comprensibles, podrien donar un nivell mig molt acceptable a
totes les biblioteques, i permetrien de saber què cal tenir i què cal poder exigir per anar resolent els
problemes de manera senzilla i racional.
PROBLEMÀTICA GENERAL DE LES BIBLIOTEQUES
Molts dels aspectes esmentats tenen el seu origen, i només poden trobar solucions, a un nivell
superior, el nivell de les decisions polítiques, que escapa per tant als professionals, siguin arquitectes,
bibliotecàries o altres.
Les biblioteques populars a Catalunya no formen en conjunt un sistema que permeti atendre
d'una manera homogènia i adequada les creixents necessitats de la demanda bibliotecària que planteja la
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Biblioteca pública
Ocupa la parte posterior de la planta baja de un edificio entre medianeras. Se
accede por Avda. Baró, 132 a través de un paso que debe rebasar la Agencia
de la Caja de Ahorros de Sabadell promotora de la Biblioteca.
Su programa es el siguiente: Salas de lectura de adultos, infantil y revistas,
depósito de libros, dependencias de la bibliotecària, guardarropía, aseos y
patios ajardinados. Dispone asimismo de servicios de agua, electricidad, sa-
neamiento, teléfono y contra incendios.
Su superficie total construida es 327 m- y la útil de las salas 220 m". Su capa-
cidad de lectores es de 110 plazas y de libros unos 10.000 volúmenes.
Se ha organizado espacialmente con una solución que independiza entre sí por
medio del mobiliario las Salas de lectura de adultos, la Sala de lectura infantil
y la Sala de revistas pudíendo la bibliotecària en todo momento ejercer control
sobre las tres, ya que su nivel de trabajo y circulación está 45 cms. por
encima de ellas. Las dependencias de uso exclusivo de la bibliotecària tienen
acceso en un lugar contiguo a su mesa.
Dos patios ajardinados proporcionan luz natural, ventilación y vistas.
Se ha prestado también especial atención en la resolución de los acondiciona-
mientos lumínico, térmico (invierno-verano) y acústico.
Los materiales básicos que se han utilizado son: laminados plásticos, perfiles
de aluminio y maderas de Guinea que responden ampliamente a las condiciones
de durabilidad exigibles.
Todos los elementos: estanterías, ficheros, mesas de consulta, guardacarteras,
etcétera, están modulados a 70 cms. y van montados sobre guías ranuradas
dispuestas según el mismo módulo, esto permite una constante regulación e
intercambio de los elementos para adaptarlos a las necesidades evolutivas de
uso y capacidad.
Emplazamiento: Avda. Baró, 132. Santa Coloma de Gramanet
(Barcelona).
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població. La xarxa actua! no és homogènia perquè la realció nombre-de-places/població-atesa varia
arbitràriament al llarg del territori, i no és adequada perquè les despeses en dotacions, renovació i man-
teniment són moltes vegades insuficients. Això no vol pas dir que no hi hagi aïlladament excel·lents
biblioteques, però, malauradament, no passen d'ésser resultats ai'l lats.
Estem lluny de l'acompliment dels estàndards internacionals recomanats per la FIAB/ANABA.
Aquesta situació s'explica com a resultat d'un sistema de promocions deixat sovint a la iniciativa
d'una caixa o d'un banc, en funció de les seves necessitats de representació, i d'un sistema de dotació,
renovació i manteniment que depèn de les malmeses hisendes dets ajuntaments o de les diputacions.
És, en definitiva, el resultat de pretendre resoldre el problema amb una política assistència lista i no
amb una política cultural tal com caldria.
Estem ben lluny dels Serveis Generals de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i dels objec-
tius que els esmentats serveis s'havien proposat: cap poble de 5.000 habitants sense biblioteca, tasca
de formació del personal bibliotecari i adaptació a les circumstàncies concretes, com es va demostrar
amb l'organització del Servei de Biblioteques del front.
En definitiva, la solució de la problemàtica bibliotecària és una solució política, de planificació
dels recursos en funció d'uns objectius culturals. Política que, probablement, només serà possible amb
la recuperació de les Institucions i Autonomia perdudes, i que escapa a la intervenció dels professio-
nals com a tais. De moment, el marc del Congrés de Cultura Catalana és molt adequat, tant per al
plantejament d'aquesta problemàtica com per a la col·laboració interprofessional que es dóna i que és
imprescindible per trobar les alternatives, com podria ésser, per començar, una proposta de NORMA-
TIVA, adequades a la nostra situació, com tantes vegades s'ha intentat a Catalunya.
XAVIER VALLS, arquitecte
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